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Для организации доставки груза, при увеличении количества пунк-
тов доставки и наличию дополнительных ограничений на время и спо-
соб доставки, используются различные подходы, цель которых  по-
строить оптимальный план доставки. 
Постановка задачи: дано n точек и матрица расстояний между каж-
дой парой точек. Под расстоянием между двумя точками понимаем 
время перевозки груза.  Груз находится в первой точке.  Необходимо 
доставить его во все остальные пункты и вернуться в стартовую точ-
ку, минимизировав максимальное время доставки груза в каждую точ-
ку. Разрешается использовать дополнительно k единиц транспорта. 
Вместимость транспортов не ограничена. 
Для нахождения оптимального решения разобьем n точек на k  
кластеров, что расстояние между точками одного кластера было ми-
нимально, а между точками разных кластеров максимально. Также 
поместим по одной единице дополнительного транспорта в произ-
вольной точке каждого кластера. Таким образом, основной транспорт 
должен объехать по одной точке из каждого кластера и передать груз 
дополнительным транспортам, которые совершат доставку в своём 
кластере. Оптимальную расстановку дополнительного транспорта по 
точкам, а также порядок обхода таких вершин найдём, решив обоб-
щённую задачу коммивояжёра (ОЗК). 
Для решения этой NP-полной задачи использовался метод Noon-
Bean Transformation, который заключается в приведении ОЗК к обыч-
ной задаче коммивояжёра (ЗК) [1]. Решение ЗК реализовано на основе 
генетического алгоритма [2]. Кластеризация точек была произведена 
методом разбиения k-means. 
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